










La investigación amerita desde cualquier punto de vista, que el 
conocimiento generado esté disponible ante la sociedad científica, y 
difundirse para estar sujeto al juicio de la comunidad profesional e 
investigadora, promoviéndose así el intercambio de dicho conocimiento. El 
problema estriba en que si los trabajos son publicados solamente en revistas 
impresas, ¿Cómo puede ser reconocido por sus pares los investigadores a 
nivel mundial? Esto es algo que entra en dicotomía, ya que en su gran 
mayoría los contenidos de las múltiples áreas del saber está disponible en la 
Web. Digitalizar y distribuir a través de Internet el aporte de los expertos 
académicos se vuelve imprescindible, la información no puede seguir 
residiendo en la oscuridad. 
La revista “Gaceta Técnica”, en esta nueva etapa, ha dado un importante 
paso ante esta realidad. El volumen que aquí se presenta ya es visible de 
manera legal a través de la Red, al contar con un ISSN: 2477-9539 (Internet) y 
Depósito Legal ppi201602LA4730 electrónico. De esta manera se honra el 
aporte de los académicos investigadores, al permitir que la comunidad 
especializada desde cualquier rincón del mundo pueda apreciar sus trabajos, 
consultarlos con confianza y referenciarlos adecuadamente.  
Sin embargo, aún queda mucho por avanzar. Se requiere aumentar los 
cánones de calidad, mejorando las políticas y normas editoriales, a fin de 
optar a otros índices que promoverán en mayor escala la certificación 
internacional de la revista e incrementarán la visibilidad de sus contenidos. 
También es importante ingresar a bases de datos especializadas, a fin de 
brindar el acceso a la colectividad en general interesada en la temática que 
aborda esta publicación, pudiendo realizar búsquedas pertinentes y 
oportunas. 
Otro valor agregado incorporado a la revista “Gaceta Técnica” para este  
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volumen son las Licencias Creative Commons 
(http://creativecommons.org/). De esta manera se une al movimiento del 
conocimiento abierto y gratuito. Las licencias Creative Commons 
consideradas para los productos intelectuales reflejados en esta publicación 
son: el autor autoriza el uso de su obra siempre y cuando sea reconocida su 
autoría, así mismo puede ser reutilizada bajo las mismas condiciones que 
fue concebida, y por último, se trata de una producción de la Universidad 
Centrocciental Lisandro Alvarado para ser distribuida de manera gratuita. 
Animamos por tanto, a la sociedad científica que investiga en las áreas 
sobre las cuales publica la revista “Gaceta Técnica”, a sentirse confiados de 
que el producto de su intelectualidad será tratado con el mayor respeto 
ético y académico que merece. Contando además de visibilidad, ya sea por 
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